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Los micoplasmas representan uno de los siste-
mas biológicos más simples descritos hasta el mo-
mento y son un buen ejemplo de célula mínima 
autoreplicativa. Este género se caracteriza por la au-
sencia de pared celular y por presentar un genoma de 
reducido tamaño. Las infecciones causadas por Mi-
coplasmas suelen estar asociadas al sistema uroge-
nital y al tracto respiratorio, provocando en muchos 
casos infecciones crónicas. Mycoplasma genitalium,
el microorganismo de estudio en este trabajo, infecta 
el sistema urogenital humano provocando cervicitis 
en mujeres y uretritis en hombres. Es sabido que en 
muchos microorganismos patógenos la patogenici-
dad reside en proteínas expuestas en la membrana. 
(QXQ HVWXGLRSUHYLR VH GH¿QLy HO SHU¿O SURWHLFR
de Mycoplasma genitalium mediante 2DE. Uno de 
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los principales problemas de la electroforesis bidi-
mensional es la baja representación de proteínas de 
PHPEUDQD&RQHOREMHWLYRGHLGHQWL¿FDUSURWHtQDV
de membrana de M. genitalium se han aplicado dos 
metodologías proteómicas diferentes con su posterior 
comparación. Las metodologías utilizadas en este 
estudio han sido el fraccionamiento de las proteínas 
hidrofóbicas en Tritón X-114 y posterior 2DE,  y el 
PDUFDMH HVSHFt¿FRGH ODV UHJLRQHV H[SXHVWDV HQ OD
membrana con biotina, su captura con estreptavidina 
LQPRYLOL]DGD\ODSRVWHULRULGHQWL¿FDFLyQPHGLDQWH
LC-MS/MS. La aplicación de estas técnicas ha per-
PLWLGRQRVyORLGHQWL¿FDUSURWHtQDVGHPHPEUDQDGH
este microorganismo sino también comparar ambos 
métodos para poder discutir las ventajas e inconve-
nientes de cada uno de ellos.
